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El domingo. 21 de febrero se re ini cia-
ran· en ·la Ciudad Uni versit.aria, lo.s tra · 
bajos de embell eci miento. 11 cargo. de 
ohreros yo. lun la rins (fue por espacio do 
dos años, han 'L i lid o a los terrenos de 
la Universidad para ofrecer sus fuerzas 
de trabajo. El día de la inauguración 
tU I' O l ugar un sencil lo acto en e l que el 
Rector Dc. Fab io Castillo, habló am-
pliamente acerca de la importa ncia que 
para. el pa ís, representan eslas labores 
dominica les. 
El Comité Orga nizadur de los T¡'a-
bajos Vo luntarios en la Ciudad Uni vt' r·, 
s ita ri u, ]1 vará a cabo una ca mpaña para 
que todos los' sectores es tu diantiles, y 
un iversita rios en especia l, com prendan 
la imporlancia que tiene de rea liza r 
tareas extras los dom ingos. La Uni ver· 
sidad necesita que los catedrát icos, em· 
pleados y pueblo en general, colaboren 
prupurcionando la mano de obra para 
ad r lanta r los trabajos de ja rdinería, 01'· 
namentación, hcd lUra de t aludes, ace-
ras, ba ldusas, pl azas da parquco y demás 
consl rucl'Íoncs determinadas por la Ofi· 
('ina de Pl:;¡ nificación. 
El domi ngo 21 de febrero, asistieron 
a los trabajos voluntarios numerosas 
personas de sectores estudiantiles y 
obreros. F unciunarios de la Universidad, 
lam bién se h iciero n presenles y tomaron 
las herramientas para realizar ell ra bajo 
que les i ndicé. el Director del campo. 
Duran te el período de trabajos volu n-
Larios en el corriente a Ílo, la Cumisión 
que coordina dichas acti \ idades ha to-
mado en cuenta, de manera l'special, 
una Jnejor 9rganizaciún pa ra que se 
aproveche al máximu el (·,fuerzo de lus 
El 1r de Marzo a Las ocho y treinta de la noche, tuvo lugar en el al/ di/oril/m. de la Facultad de Derecho, el solemne acto 
de t011la de posesión del Honorable Consejo Superior Universitario. NU11I eroso púbfico estuvo presente ell el importante 
fl cLO u('(¡dém i'co, du rante el cl/al f l/ e I('i da la Memoria de Lavares de la UnÚ'ers,:dad de El Salvador, correspondiente al 
('jerchio 196 1-/905. En la com po:,i" ión gráfica, arribn, n la hr¡uierda, el R ector de la Universidad, Dr. Fabio Castillo, 
" Coll/ pll/lado de los Decanos de los siete Facl/ltades wúver.s illlrias. A la derecha, el Dr. Mario Flores Maca" , Secretario 
Cen eral de Ir¡ UI/i /'e rsidad, lee 1" Mell/ oria d" Labores. A bajo, izquierdo, el Honorable Consejo Superior Universitario, 
flnde lo pru/ es/a de ley. A la derecha, el Proj. Ernest.o R epelu Borja, Ministro de CulLura, escucha at.entl/lIl ente el infor-
me II nual d,,1 primer cent ro de estl/ dios del p/lís. 
Estudiantes 
Universidad 
Japoneses en la 
de El Salvador 
En jira cultural y de acercamiento 
es tu vo en nuestro pa ís una misión uni· 
versitaria de ochenta estudiantes japo-
ne es de ambos sexos que llegaron pro-
cedentes de Tokio el domingo 21 de fe-
brero. Todos ellos son estudiantes de la 
Un iversidad de Waseda, que tiene una 
población estud iantil de 'treinta mil 
alumnos en las distintas Facul tades. 
Los inLegrantes de la mISlO1l univer-
sitar ia, fu eron huéspedes de la Universi-
dad de El Salvador. En acLo especial 
que tuvo lugar en el Auditor iunl de la 
Facu liad de Derecho, el señor ' Rector 
Dr. Fabio CasLillo, dio cordial bienvc-
nida a los visitantes y expresó q ue el 
intercambio estudian Lil ent re todos los 
pa íses, es beneficioso para la superación 
in lelectual de los universitarios. 
El Rector de la Uni versidad de El Sal-
vador, dij o además que aunque son po-
cos los estudianles sa lvadoreños que 
pueden hacer viajes de esta naturaleza, 
- considerando el costo de los mismos-
t'JI un futuro próximo se hará lo pos ible 
por llevarlos a cabo, con base en un 
pb n de fi nan ciamiento que conlará con 
la cola borac ión conj unta de las Univer -
sidades. En esta .forma, los est udiantes 
no sólo visitarán los centros de ense-
ñanza superior para darse cuenta de los 
p lanes de estud io, métodos de trabajo, 
sino que . podrán asimismo estud iar en 
Facultades de su elecc ión. 
H9bla el Reclor 
T raba;os Voluntarios de 1965 
Tiene n Valor:Educativo Innegable 
Los trabajos voluntarios tienen una importancia múcho mayor y 
de más g ra nde trascendencia tanto para la Uni versidad como para el ' 
estudiante uni versitari o. 
Numerusos estud iantes, especialmente Jos estudia ntes t los obre-
ros q ue han pa rl ic ipado tenaz, deci di da y en tusiastamente en los- tra-
bajos de embellec imiento de la Ciudad Uni versitaria" tienen una clara 
conciencia de lo que afirmamos. 
Los trabajos voluntar ios reali zados en los anteriores dos años, 
ti enen un va lor educativo innegable : al obrero se le despierta el deseo 
de adq uir ir cierto ti po de educación intelectu al, y el estud iante, traba-
jador in telec tu al por excelencia, t iene oportunidad de realizar el tra-
IJa j o manu al. Esto, además de tener un valor material, tiene una gran 
impo rta ncia en la formació n del ind ividuo. . .' 
Numerosos es tud iantes que vin ieron a colabo rar eOIl trahajos 
voluntarios, j amás habían lIsado la pala, la p iocha, el azadón y, me-
nos, el mar tillo o la cuchara de albañil. Hubo varios q ue se retiraron ' 
pronto ; otros continuaron asiduamente. Con esta actitud , al término 
de unas pocas semanas ten ían ull a mej 0 1' habilidad en el 'usoapro-
piado de estos instru mentos y en la ejecución de trabajos. Estos jóve-
nes, además el e adiestrarse, ll egaron a producir algo útil que tiene U!l 
valor ma ter ial intrí nseco y, adcmás, un valor para la tarea fundamen-
ta l de la Universidad, porq ue la Uni versidad constr uye para· ampliar el 
es pacio de trabajo académico. .:' 
En la época actu al, la sociedad , pa ra ser prog resista, t iene · gu'e 
~e r a ltamen te productiva.y para ser producti va tiene que ser eduéada. 
En las sociedades educadas sucede lo siguiente : el intelectual trabaja 
también como obrero y sabe hacer t rabajo tan efi ciente como el de 
¡;s le. que ti ene también formación in telec lual. 
Los es tu di antes salvado reños, profesores, empleados, obreros, no 
deben de perder la opor tunidad de colaborar en los trabajos volunta-
ri os. Así benefi cia a la U niversidad y a su país, además de b eJlefi-
cia rse ellos mismos en una medida mucho más g rancle de lo que 
pueden prever. 
E l estudi an te uni versitari o debe ser responsable al dar s-u aporte 
pn los tr abajos volun ta rios_ Debe venir con la convü:ción de que pue-
de h acer el trabajo, al adiestrarse para hacerlo técnicamente correcto' 
como un obrero especializado. Con esta actitud y estos logros, el d ía 
de mañana será un hombre que con oce al obrero, sabrá por experien-
cia el esfuerzo fí sico que signifi ca ganarse la vida co nstruyer..do, podrá 
cui dar su j ardín y sembrar sus propios árboles. 
.Bo/etín de la A . . E. U. 
ANTE LA S NUEVAS AUTORlIJADES 
UNIVERS ITARIAS 
A(' ~l] ~dnle n !e se -cs tél ahriendo un nue-
vo pel' ·ndo para los organismos uni ver-
" i l ario~ . A la samblca General y al 
Consejo Sup(' rior que ahora ter l1l'inan 
sus funciones les tocó actuar en un pe-
r ;odo de f!ra n t.rascf'ndencia histó rica 
pa ra la Uni , ercidad. Quedarán vigentes 
para s iem pre, corno pr inci pios sagr3do5, 
mur. has d,' sus reso.luciunes : el derecbu 
de la Un i ve r~i d ll d a mant ener relacio· 
nes ind iscr imi nadas con todas las Uni-
\ ' f'r< i dad~s del mun do, la fi rme defensa 
de la auton omía universilaria. el dere-
eho de la Univers id ad de contratar sus 
profesores sin d iscri mi nación ideológi-
(." y nt ras más de lodos conocidas. 
A I"s nuevos miembros de eslo or-
¡!ün isn"" les espera un per íodo no me-
no~ dif ír il : la reacc i"lIl nacional, los 
cnemigos ju rados de la Universidad, no 
('P jar;Í n en su cam paña inj uriosa. Los 
repn·, entanl es est udiant iles por dere-
En el acto público que Luvo lugar en 
la Fal' n l! ad de Dprecho. el eñor I chi-
t" ro okota. je fe de l a n; i ión, a"radeci'ó 
a nombre de la Uni versidad de Waseda, 
la cordia l bicn\en ida de que- fueron ob-
jeto. El slÍ bado 2i . los uni versitarios ja-
ponf' ses salieron r umbo a Guatemala, 
México y los Estados Un idos de Norte 
América. 
cho, (:ompañcros Ana Delia Mendoza y 
,1 M" Salvador Soto, deberán estar, por 
lo tan to, v i ~ il an t es y dispuestos a dar 
]:;¡ j usta batalla. 
TIna nueva Junta Directiv:" de nues-
Ira Facultad entrará en funciones en 
el mes de marzo. En contrará una Escue-
la q ll e no ha enlrado de llen~ en el 
r r úcr.o de Refur ma que sacude a toda 
li! antigua niversidad. A sus miembros 
cr rres[londerá superar c. ta deficiencia. 
Elles sun, adelll ás del Sr. De ano v del 
Sr. ~ec]'eta rio , los doctores Rey;aldo 
Ga.l indo Pohl, HIC né For tín Magaña 
y el Er. Sa lvador Navarrete. A los estu· 
dianles es l a r~ lllOS representados por el 
compañero Mar io Antonio Solano. 
Con ocasión de es tos cambios de auto-
ridades, AEU quiere cumplir con un 
deber moral, haciendo resaltar el papel 
que jugó en el Consejo Superior el re-
presentante estudianti l por Derecho, Br. 
J osé Albino Tinetti;'quien con su actua-
ci"lIl en dicho organismo ba cerrado bri-
lI anlemenl e su vida estudiantiL El Br. 
Ti nett i se ma ntu vo' a la altura de las 
gecesidades y defendió con valentía 
los in tereses de la Uni versiaad. El es-
I udiantado de Derécho estuvo en él dig-
namente repre en tado. Por ello, AEU 
le da su más cálido aplauso y ' espera 
que nwntenga siempre su actit.ud co-
rrec ta ante los problemas uniVersitarios. 
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Modernizar el sistema de bibliotecas 
al servicio de la ciencia, del profeso-
rado y de los estudiantes en general, 
es el propósito de las autoridades uni-
versitarias y de los máximos dirigentes 
de estos centros de lectura de la Uni-
versidad de El Salvador. 
amplias y acogedoras salas de lectura, 
ni equipo especializado que permita 
ofrecer un buen servicio a los estudian-
tes y profesores. El cupo de lectores es 
insuficiente, y por regla general no al-
canza ni al 10% del número total de 
alumnos de cada Facultad. c) Fondus 
bibliográficos muy pobres. Las coleccio-
nes son en su mayoría deficientes en 
número y calidad, integradas principal-
mente por libros de texto y de consulta, 
notándose la falta de revistas técnicas 
y científicas, de micro películas, micro· 
tarjetas y del material audiovisual que 
forma parte de cualquier biblioteca uni-
\·ersitaria moderna. No hay ninguna co-
lección que exceda los 10.000 volúme-
nes, y más de la mitad de las biblio-
tecas poseen entre 2.000 y 4_000 volú-
menes. Si se toma en cuenta que una 
gran parte de los fondos bibliográficos 
están integrados por libros obsoletos 
en mal estado, no catalogados ni clasi-
ficados por sistemas bibliotecológicos 
modernos, es evidente la necesidad de 
enriquecer las colecciones de las biblio-
tecas. d) Falta de personal capacitado 
técnicamente para realizar tareas biblio-
tecarias. Actualmente el personal de las 
bibliotecas universitarias está constituido 
por 3 personas, de las cuales solamente 
el 15% son bibliotecarios. e) Presupues-
tos restringidos. Las asignaciones dedi-
cadas a las bibliotecas son escasas y en 
ninguna Facultad alcanzan el 5% del 
presupuesto total asignado para gastos 
generales y académicos. f) Desvincula-
ción con el proceso educativo. Las bi-
bliotecas no han participado en los 
programas de estudio y de investigación, 
notándose una gran despreocupación 
por lograr una mayor integración entre 
la docencia y este indispensable instru-
Pasa a la pág. 4 
Todas las bibliotecas, y de manera 
especial las universitarias, tienen que 
ocupar el puesto que les corresponde 
dentro de la comunidad académica. Las 
bibliotecas tienen que transformarse in-
tegralmente, para convertirse en orga-
nismos activos en lo que respecta a los 
planes de enseñanza y de investigación. 
La biblioteca moderna ha dejado de 
ser un organismo de exclusiva función 
pasiva y depósito de libros. Por el con-
trario, hoy por hoy, urge que los centros 
de lectura se adapten con eficiencia 
para obtener provechosos resultados en 
el servicio que prestan. Hacia estos fines 
se encamina la reforma bibliotecaria en 
nuestro Centro de Estudios Superiores. 
Se ha comprobado, por ejemplo, que 
las biliotecas universitarias han tenido 
un uso muy limitado. Apenas un treinta 
por ciento de la población estudiantil 
acude a las mismas para solicitar prés· 
tamos o hacer consultas. 
Ayuda para Fac. Medicina 
Gestionada al C.S.U.C.A 
Por otra parte, se advierte que el 
funcionamiento de nuestras bibliotecas 
presenta algunas características que de-
ben tomarse en cuenta: a) Prolifera-
ción de bibliotecas dispersas en la Uni-
versidad, desvinculadas unas de otras. 
En la actualidad existen 14 bibliotecas 
que funcionan aisladamente sin que 
exista un organismo que centralice to-
dos los servicios técnicos y métodos de 
operación. b) Locales inadecuados para 
su buen funcionamiento. Ninguna bi-
blioteca posee un edificio idóneo con 
Los doctores Fabio Castillo, José Ma-
ría Méndez, Mario Flores Macall, Ma-
nuel Luis Escamilla, Rafael Menjívar 
y María Isabel Rodríguez, asistieron a 
la Novena Reunión del Consejo Superior 
Universitario que se celebró en León; 
república de Nicaragua, del 3 al 6 del 
corriente · mes. 
El Consejo Superior está integrado 
por los Rectores de las cinco Univer-
sidades, y concurren a la reunión asisti-
dos por delegaciones que integran técni-
cos en asuntos de educación superior. 
El Comedor Universitario 
Será Inaugurado en Julio 
Es posible que en los primeros días 
del mes de julio próximo, esté en servi-
cio el comedor central universitario, 
que estará supervigilado por el Depar-
tamento de Bienestar Estudiantil de 
la Universidad de El Salvador. Según 
informes que nos fueron proporcionados, 
con el nuevo servicio de comedor, que 
prestará atención simultánea a 250 per-
sonas, se inicia en la Universidad otro 
tipo de prestaciones en pro de los estu-
diantes. 
Se tiene la idea de que el funciona-
miento del futuro comedor sea de tipo 
abierto, es decir, que podrán hacer uso 
del mismo todos los alumnos que lo de-
seen, así como el personal que trabaja 
para la Universidad. Los precios que 
se pagarán por la alimentación serán 
módicos. 
Originalmente, y durante un período 
de uno a dos meses, el servicio será 
extensivo únicamente a los ciento ochen-
ta estudiantes que se alojarán en las 
residencias_ La anterior permitirá adies-
trar adecuadamente al personal que 
tendrá a su cargo el funcionamiento 
del servicio. En esta forma -agregaron 
nuestros informantes- podrá observar-
se la mecánica del servicio, y, si existen 
fallas, se adoptarán las medidas ade-
cuadas para el funcionamiento satis-
factorio. 
N uestros delegados gestionaron ante el 
organismo .universitario centroamericano 
ayuda de parte de instituciones interna-
cionales para la Facultad de Medicina 
de nuestro país; asimismo solicitaron 
la rotatividad de la Secretaría Perma-
nente del Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (C.S.U.C.A.) . 
Por otra parte, en la IX Reunión, se 
discutieron los informes anuales de la 
propia Secretaría Permanente, y de los 
institutos y organismos que pertenecen 
a la organización; además, las recomen-
daciones emanadas de las comisiones 
técnicas y mesas redondas que a través 
de 1964 se han reunido en diferentes 
puntos de Centro América, para elabo-
rar planes tendientes a la unificaGión 
y adelanto de la enseñanza superior del 
istmo. 
En consecuencia, el Consejo Superior 
Universitario Centroamericano habrá de 
resolver todos los puntos relativos a la 
política y plan de acción del CSUCA., 
que lleva a cabo a través de la Secre-
taría Permanente para este año. 
Por parte de los hermanos países asis-
tieron a la IX Reunión, el profesor Car-
los Monge Alfaro, Rector de la Univer-
sidad de Costa Rica; Ing. Jorge Arias 
B., Rector de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala; Dr. Carlos Tün-
nermann Bernheim, Rector de la Uni-
versidad de Nicaragua, y el Ing. Arturo 
Quesada, Rector de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras. El Ing_ 
Quesada es el actual Presidente del 
C.S.U.C.A. 
PROFESOR COREANO.-El Profesor Kei, catedrático español en la Universidad de Seoul, Corea del Sur, visitó 
la Universidad con el objeto de conocer los trabajos relacionados con la Reforma Universitaria. Con el mismo pro-
pósito, visitará otros países de América Latina. Además, invitó a nuestro Rector, Dr. Fabio Castillo, para que visite 
el Centro de Estudios Superiores coreano, donde se le designará Rector Honorario de aquella Universidad. En la 
gráfica, el Sr. Marco Tulio Cabezas, Director del Instituto de Investigaciones r Departamento de Ciencias Biológicas, 
le da explicaciones en su recorrido por la ciudad universitaria. A la izquierda, Srta. Mercedes Durand, Directora del 
Departamento de Extensión Cultural. 
I 
Danzas Folklóricas 
en la Universidad 
Por Francisco Aragón. 
El Conjunto de Danzas Folklóricas de la Universidad de El Salvador, inició 
su trabajo artístico en enero de 1964. Podemos asegurar, no obstante, que este 
conjunto de danzas se ha dado a conocer ampliamente. Las obras que su director 
ha puesto en escena en teatros de San Salvador y ciudades importantes son 
incontables. 
Los periódicos, en varias ocasiones se han ocupado de comentar las actua-
ciones del elenco artístico; pero hagamos un paréntesis para referirnos en esta 
ocasión a su director: un joven inquieto, disciplinado, y más que todo, entre-
gado al trabajo del arte de la danza regional, que es viva expresión autóctona. 
Mauricio Paredes es el joven que dirige el grupo artístico de la Universidad 
que ha obtenido prestigio como conjunto de danza de primera clase. Paredes, 
hace posible que el grupo artístico se caracterice como un denco auténticamente 
sa lvadoreño, logrando con ello que el folklore nacional se mantenga vivo. 
"En el año 63, tuve la ocasión de conversar con el · señor Rector. Le hablé 
de las posibilidades que había de fundar un grupo de danza en la Universidad 
de El Salvador. Le advertí además que era necesario impulsar el arte autóctono 
nuestro; expresado a través de la danza ... El doctor Fabio Castillo, puso interés 
en mis palabras, y se le dio curso al proyecto_ Para esto fue necesario hablar 
con la encargada de Extensión Universitaria, que con entusiasmo ofreció cola-
borar y llevar a la práctica nuestro propósito. _ _ Luego empecé el trabajo, y 
como ve usted el grupo ya está formado", dijo Mauricio Paredes. 
Sobre sus experiencias, Paredes nos declaró lo siguiente: "Estuve algún tiem-
po en ciudad de México, donde hice estudios teatrales: coreografía, técnica del 
color e historia del arte; también estudié pintura. Durante dos años, en varias 
academias privadas de aquel país, pude aprender todo lo que se relaciona con 
mi especialidad. Luego, Yiajé a Guatemala para ingresar a la Universidad Popu-
lar. Tengo 23 años y soy originario de San Salvador, ciudad en la que residen 
mis padres. Doña María de Baralla, ha contribuido grandemente al mejoramiento 
de mi trabajo. 
· .. Lo autóctono es lo que con mucho interés hemos investigado para adap-
tarlo a la danza -agrega. Ahora estamos trabajando para obtener la ayuda ne-
cesaria. El material que tenemos actualmente nos obliga a solicitar a nuestros 
patrocinadores el vestuario y decorado apropiado para la coreografía_ Es natural 
que así ocurra, pues los autores de obras folklóricas son varios, entre ellos, doña 
María de Baralla, doña Elena Bolaños de Arriaza, don Lorenzo Pérez Ramírez, 
.don J osé Antonio Linares, etc. 
· .. Por otra parte, entiendo que en la adaptación a la danza, debe prevalecer 
un amplio criterio, y si en las tres zonas del país existen temas autóctonos, éstos 
deben aprovecharse. Tenemos, por ejemplo: "Baile de San Benito", originario 
de Uluazapa, departamento de San Miguel, (interpretado en su época por lencas 
y pipiles); la "Partesana", de los pueblos del Norte del departamento de Mora-
zán, en el Oriente de la República. Estos temas, ofrecen la posibilidad de re-
presentar por medio de la danza un tipo de folklore verdadero, no inventado. 
Esto es lo que nos proponemos con doña María de Baralla: un folklore que 
más que artístico y coreográfico, manifieste con bastante realismo, lo que nues-
tra raza autóctona ha venido cultivando desde tiempos inmemoriales. 
· .. La técnica, en mi caso, se compone de tres expresiones: fotográfica, abs-
tracta y creativa. La que exponemos y siempre, es la de tipo fotográfico, con su 
respectiva modalidad y estilización: sin desfigurar la imagen, ni la originalidad 
de la danza. (El vestuario es sumamente importantísimo, básico, junto con la 
coreografía que complementan la temática de la actuación artística". 
-¿ Qué opina de los otros conjuntos de danza en el país ... ? 
"Admiro el trabajo y el entusiasmo de otros Directores de danza, cuando por 
medio de sus conjuntos interpretan ciertas creaciones con estilo semi-original, si 
así puede llamarse ... Cabe agregar, que otros elencos de danza, han adaptado 
obras que en apariencia son autóctonas, esto es, de nuestra raza ... En realidad, 
puedo asegurarle, que los demás grupos de danza folklórica que existen en el 
país, a mi criterio, descuidan en cierta forma la sicología, que debe tomarse muy 
en cuenta cuando de interpretar lo autóctono se trata. La especialidad y originali-
dad son indispensables. 
· .. Con mi única maestra, doña María de Baratta, hemos sostenido siem-
pre, que el indio nuestro baila a su manera; tan suyo es su peculiar manera de 
bailar, que es difícil encontrarle semejanza con nadie. Nos demuestra este detalle, 
su rebeldía_ 
· .. Diga en su comentario que tenemos nuevas obras en preparación: "Flores 
de Mayo"; "El Indio Aquino", (tipo abstracto); "Cuchicacalli", pre-colonial, y 
que en náhuat quiere decir: "caza del canto y de la danza". Esta última, tiene 
que ser una adaptación puramente técnica, no de carácter de estampa popular. 
Su argumento se presta para desarrollar en la coreografía, y todo, en ballet 
folklórico ... " 
Para terminar, Mauricio Paredes, Director del Conjunto de Danzas Folklóri-
cas de la Universidad de El Salvador, hizo énfasis en la disciplina de cada uno 
de sus alumnos: "Han sabido captar muy bien lo que es la técnica de un folklore 
original ; me satisface la colaboración que prestan los jóvenes universitarios que 
forman el conjunto de danza. La asidua asistencia a los ensayos, y más que todo 
en el momento de estar frente al público, es digno de admirarse. Todos ellos 
son buenos artistas _ . . 
Mi danza preferida es "El Guarda Barranco", obra del compositor nacional, 
don Antonio Linares, Director de marimba, terminó diciendo Mauricio Paredes, 
dinámico joven que dirige el Conjunto de Danzas Folklóricas de la Universidad 
de El Salvador. 
No Invitaron a la U a 
Cursos Atamos en Acción 
Aunque varios profesores universita-
rios han participado en la organización 
y preparación de cursos de "Atomos en 
Acción", y aunque originalmente se le 
propuso en forma oficial a la Universi-
dad participar en forma cooperativa en 
la organización de actividades educati-
vas, participación que la Universidad 
aceptó oficialmente, ésta no ha sido 
invitada ahora a la inauguración de la 
exposición y las acti vidades educativas 
del programa. 
Esta exposición y los cursos con ella 
relacionados han sido organizados por el 
Centro de Estudios Nucleares de Oak 
Ridge y por la Universidad de Puerto 
Rico. En consecuencia, causa más ex-
trañeza todavía, saber que la Universi-
dad ha sido totalmente marginada en su 
participaci6n académica. 
Sin embargo, profesores universitarios 
han dejado en gran parte, labores docen-
tes para ir a Oak Ridge o para dedicar 
parte de su tiempo en la organización y 
preparación de los cursos. Varias con-
ferencias están proyectadas en locales 
universitarios y destinadas a público 
universitario. Esta actitud no parece ser 
debida a una omisión casual, sino que 
parece, por el contrario, ser consciente 
pues es difícil concebir que los organi-
zadores de esta actividad hayan simple-
mente olvidado invitar a la Universidad. 
Interprete el oyente o el lector, el 
significado de la actitud de la Univer-
sidad de Puerto Rico y de los demás 
organizadores de la exposición y de los 
cursos con ella relacionados. 
Desafortunadamente, se aprecia en 
esta actitud concreta, la actitud gene-
ral de indiferencia que se observa cpn 
nuestras actividades educativas. 
'-
EL UNIVERSITARIO 
Memoria de Un Año Definitivo ... 
Por Mario Flores Macal. 
Sin exageraclOn puede afirmarse que el año 1964 ha 
sido el año histórico de la Reforma Universitaria en El 
Salvador. La Universidad de El Salvador, sus altas autori· 
dades, sus catedráticos y sus estudiantes libraron una bata· 
Ila que está llamada a ser definitiva en el curso de los 
I"enideros años, por lo que tiene de significativo en cuanto 
a que en 1964 se decidió sencillamente esto: El Salvador 
tiene derecho a tener una moderna y grandiosa Universidad. 
Lo que pasó en 1964, no fue sólo una "crisis universitaria", 
como dieron en llamar algunos periódicos no siempre inte· 
resados en defender la verdad; lo que pasó en 1964 fue 
algo más que eso : fue el conflicto inevitable entre quienes 
·querían una Universidad con diseño colonial, en donde los 
cargos ejecutivos siguieran siendo muy honoríficos pero no 
por eso menos decorativos y los que queríamos una Uni-
versidad nueva, soberana, limpia y sobre todo digna del 
maravilloso pueblo salvadoreño. 
uuténtica Reforma Universitaria, hoy en pleno proceso de 
realización. 
En 1964 no se desencadenó por puro gusto una de las 
campañas más violentas que, en contra de entidad o w.r· 
son a alguna se han desatado en el país; que no se crea que 
al Dr. Fabio Castillo lo pusieron en el banquillo de los 
acusados por un simple y generalizado prurito anticomunis· 
ta; ni se llame nadie a engaño creyendo que el glorioso 
Consejo Superior Universitario del período 1964-65 fue 
puesto así no más en la picota pública por una empresa 
publicitaria que empleó durante siete meses del año, sin 
un día de descanso, 5US ímpetus difamatorios en contra 
de sus miembros que supieron estar en todo momento con 
la dignidad y entereza que siempre han tenido los univer· 
sitarios salvadoreños. 
En 1964 se planteó el dilema siguiente: ¿ Quieres una 
Universidad nueva en donde de verdad se trabaje, en don· 
de se haga investigación científica, en donde se haga arte 
y se proyecte ampliamente la cultura, y en donde los cate· 
dráticos y funcionarios sean hombres eminentemente res· 
ponsables, o quieres que sigamos como ante~, sien~o una 
Universidad apenas advertible en el proceso mdustnal del 
país y con funcionarios medio· universitarios que otorgaban, 
como generosa concesión, algunas de sus horas "libres" a 
la que, románticamente llamaban ':Alma Mater~'? .. 
En 1963 se registraron los primeros reaj ustes para dotar 
a nuestro país de la Universidad técnica, científica y huma· 
nística que se merece. Pero no fue sino hasta 1964 cuando 
se sintieron los efectos de la reforma académica; cuando se 
echaron a andar los nuevos departamentos, cuando se inició 
con audacia la construcción de la Ciudad Universitaria, 
cuando se exigió exclusividad en el trabajo dedicado a la 
Universidad, cuando se creó la nueva Facultad de Ciencias 
Agronómicas que tanto necesitaba el país, cuando se inició 
con pujanza el Programa de Becas Internas y Externas, y, 
sobre todo, cuando la Universidad proclamó a los cuatro 
vientos su irrenunciable derecho a ser soberana en sus 
relaciones académicas con los pueblos y con las demás Uni· 
,ersidades del mundo, no fue sino hasta entonces que se 
produjo el descontento y la censura de un sector minori· 
tario que perteneció a esta Casa de Estudios y que se 
retiró de aquí por no entender que el pueblo salvadoreño 
yu no podía conformarse con un remedo de Universidad. 
En el fondo esto es lo que paso en 1964, ano decIsIvo 
que, con el de 1950 represent~ el jalón más importante en 
el destino histórico de la Umversldad de El Salvador. 
Porque en 1950 se sentaron las bases, digamos el diseño 
inicial, el punto del camino, en donde empezó nuestra 
Respuesta Obligada 
" Desgraciadamente, subsiste todavía 
un género de crítica que peca por lo 
superficial: aquel que, con aire .petu. 
lante r de suficiencia... practica el 
desdén por todo lo que no halla de 
su agrado o cura valoración no dis· 
cierne cabalmente".-Florencio Ga.· 
rrigos 
En el número triple 49·50·51 de "El 
Universitario", correspondiente al 30 de 
enero del año en curso, hallamos una 
"Crítica a Ensayo Publicado" en las 
páginas 7 y 10, escrita por el señor 
Francisco Aragón y en la cual, se re· 
fiere a nuestro trabajo "Factores que 
han determinado las actuales caracte· 
rísticas políticas, sociales y eco.nómicas 
de América", incluido en el numero 2 
de la Revista "Educación", correspon· 
diente a octubre noviembre y diciembre 
del año recién' pasado. Dicha crítica 
merece por la torpe interpretaci~n de 
nuestro trabajo, una. tespuesta obhgada. 
" Hemos tratado de ocuparnos de un 
tema que no es de nuestra especialidad, 
pero que tiene un propósito: hacer crío 
tica", dice el señor Aragón al final de 
su artículo. Esas palabras son pocas, 
pero lo dicen todo. Criticar algo que 
no se conoce o no se comprende y por 
lo tanto, no puede valorarse justamente, 
es un absurdo, un imperdonable dispa· 
rateo Y esto es lo que ha hecho el señor 
Aragón en su crítica, como a continua· 
ción lo probaremos. 
De la pésimamente puntuada y redac· 
tada crítica, sacamos en claro 10 siguien. 
te: no le agrada al señor Aragón : 1) 
que nos hayamos valido de transcrip· 
ciones para hacer nuestro trabajo de 
investigación -que no es un ensayo, 
como él 10 llama-; y 2) que muchas 
de éstas las tomáramos de artículos pe· 
riodísticos. 
He aquí nuestra explicación: 
l.- El objeto de usar muchas transo 
cripciones en la primera parte de nues· 
tro trabajo, obedeció a la simple razón 
de exponer diversas ideas ajenas para 
deducir al final, las nuestras. Poco 
cuesta apropiarse ideas haciendo una 
interpretación personal de los conceptos 
de cualquier autor y omitiendo el nomo 
bre de éste; pero aparte de que no lo 
acostumbramos, no quisimos hacerlo por 
nuestra honradez intelectual expresada 
en el Prólogo (muy claro, por cierto, y 
sin ninguna contradicción) ; aunque fue 
publicado con un pequeño error que no 
es nuestro, sino de los señores de la 
imprenta; nosotra~ e~cribimos en el se· 
gundo parrafo aSI: Conocemos super· 
ficialmente . .. " y apareció publicado 
con la palabra "suficientemente". No 
obstante, esto no altera la claridad de 
nuestras palabras ni contradice nada, 
ya que -si bien se lee- lo que nosotras 
habíamos declarado ignorar eran los 
factores determinantes y no los actuales 
problemas). Una transcripción es en 
cierto modo, una especie de entrevista; 
no está el autor personalmente entrevis· 
tado, pero sí lo están sus ideas. Por otra 
Por Adela Cabezas de Rosales. 
parte, al hacer una recopilación de ideas 
ajenas tal como la que nosotras hicimos, 
estamos tácitamente exponiendo las 
nuestras. 
2.- En cuanto al uso de artículos pe· 
riodísticos corno fuente informativa de 
nuestra trabajo obedeció a otra sencilla 
razón: deseábamos informarnos sobre 
los factores que han determinado las 
actuales características políticas, socia· 
les y económicas de América y algunos 
libros que consultarnos nos ofrecían da· 
tos viejos o especulaciones inútiles para 
nuestros propósitos y, por eso, preferi· 
mos servirnos de un material informa· 
tivo de actualidad, como es el que nos 
ofrece la prensa diaria; aparte de que 
nos ofrecía la ventaja de darnos una 
variedad de ideas de diversos autores: 
para nosotras esto es un hecho valioso, 
porque nunca hemos sido amigas de 
plegarnos a las ideas de un solo aut{lr. 
y tal fue nuestra "pereza intelectual" 
para documentarnos sobre el lema, qut' 
tuvimos que revisar cientos de artículos 
periodísticos y escoger los que pudieran 
sernos útiles. ¡ Fácil puede hablar y 
ofender quien nunca ha hecho un tra· 
bajo de la índole del nuestro! Por otra 
parte -y esto quizá interese a los alum· 
nos de la Escuela correspondiente- hay 
en algunas palabras del señor crítico, 
un obvio desprecio por quienes han he· 
cho una profesión de la noble carrera 
del periodismo: "y hacen periodismo, 
n~da m~,s periodismo, ya que de eso 
vIven .. . 
y he aquí un detalle importante y 
que se adapta perfectamente al caso. 
Un ensayo nuestro hecho a base de aro 
tículos periodísticos y que· titulamos 
"Germán Arciniegas", Disección de su 
Estilo y Análisis de su Personalidad", 
nos valió el tercer premio de dicha ra· 
ma en el Segundo Certamen Cultural 
de la Asociación de Estudiantes de Hu· 
manidades¡ y uno de los miembros del 
jurado fqe, ·precisamente, nuestro actual 
Decano: j!l' Dr. Alejandro Dagoberto 
Marroquín; ' de quien usamos en nues· 
tro reciente trabajo publicado, una 
transcripción de su libro "Panchimal· 
co": uno de los pocos libros que cons· 
tituyen la bibliografía de nuestro estu· 
dio. Quizá aquel detalle le interese tamo 
bién al señor crítico, ya que del libro 
sabemos su 'opinión: "la bibliografía que 
ocupó la alumna no sirve en absoluto". 
Creemos que las explicaciones dadas 
bastan para discernir cabalmente, hasta 
para quienes no lo han leído, que nues· 
tro trabajo no carece de cierto valor, 
valor que supo apreciar el Dr. Esca· 
milla para incluirlo en la revista que 
dirige. 
Pero como hemos dicho que la crítica 
del señor Aragón está pésimamente puno 
tuada y redactada y como no acostum· 
bramos hacer falsas afirmaciones, vamos 
a demostrarlo. Tomaremos sólo dos ga· 
zapos entre los numerosos que tiene di· 
cha crítica. 
l.- Su primera objeción - dice- es 
que nuestro trabajo "deja mucho que 
desear". ¿ Por qué, señor crítico? lloro 
que "para nosotros, en lo mínimo, es 
un trabajo consciente", nos contesta. 
¡ Quedarnos sorprendidas! ¿ Qué habrá 
querido decirnos? Su pésima puntuación 
y su no menos pésimo castellano hace 
anfibiológica su respuesta. Una frase 
intercalada puede quitarse sin que se 
altere el significado de la oración, y el 
señor crítico diría, entonces, que para 
él nuestro trabajo es consciente. Pero 
suponernos que no quiso afirmar esto. 
La frase "en lo mínimo" es lo mismo 
que decir " en lo muy pequeño", pero 
ciertos individuos incultos la usan con 
el significado de "nada" o de "no". 
Si el señor Aragón la usó con el signifi· 
cado de "no", quizá quiso decirnos así: 
"para nosotros, no es un trabajo cons· 
ciente". Que nosotras sepamos, no existe 
ni puede existir nunca ningúp trabajo 
consciente. La conciencia pertenece al 
autor y no es transferible a ~ús obras. 
El hombre es consciente porque actúa 
con conocimiento. Que a través de los 
escritos de un autor se puede saber si 
actuó o no actuó con conocimiento del 
terna desarrollado es otra cosa. Pero la 
confusión se disipa al leer en un párrafo 
anterior estas palabras: "un trabajo 
consciente, de mérito". Es decir, para 
él "consciente" es lo mismo que "de 
mérito". Magnífico castellano el del se· 
ñor crítico! Conclusión: queda demos· 
trado con esto que el señor Aragón no 
sólo no puntea bien, sino que no posee 
un léxico apropiado para quien ejerce 
el periodismo. 
2.-Pero leamos otro gazapo doble, 
y éste de indiscutible gravedad y pésima 
redacción. El gazapo lo hallamos al prin. 
cipio y al final de su artículo; pero por 
su menor extensión, tornemos el del 
final. 
Dice así: "Con el respeto que nos me· 
rece el doctor Manuel Luis Escamilla, 
hemos tratado de ocuparnos de un tema 
que no es de nuestra espe.cialidad, pero 
que tiene un propósito: hacer crítica". 
Pongamos esta cláusula en su orden 
lógico para hacer más evidente el ga· 
zapo: 
"Hemos tratado de ocuparnos de un 
terna que ~o es de nuestra especialidad, 
pero que llene un propósito: hacer críti. 
ca con el respeto que nos merece el 
doctor Manuel Luis Escamilla". 
. ¡ Qué bár~aro! ¡Vaya respeto el que 
h ene este senor para las autoridades uni. 
versitarias de la Facultad de Humanida. 
des ! Si indirectamente dijo que el libro 
"Panchimalco" no sirve para nada, aho. 
ra quiere servirse del respeto que le me. 
rece el Dr. Escamilla para hacer sus 
falsas críticas. 
¡ y este señor Aragón que no sabe 
puntear ni redactar correctamente sus 
críticas, se atrave todavía a tornar poses 
de dómine y decirnos que "todos los 
"lumnos de la Facultad de Humanida· 
des. .. están obligados a sacrificarse para 
Pasa a la 4'" pág. 
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EDITORIAL 
La Propaganda Anticomunista 
Diariamente, ya sea por medio de un artículo o una cari-
catura que firman colaboradores del periódico que quisiera ver 
la Universidad con grilletes, humillada y escarnec,ida, se lan-
zan para consumo popular las más nocivas especies referentes 
al Máximo Centro de Estudios del país. 
Este odio -porque es verdadero odio- no es comparo 
tido por la mayoría de salvadoreños. A la vista están los in. 
numerables beneficios que la Universidad proporciona al pue-
blo. Sólo las personas que nunca han visitado la Un1ver~ida4 
y observado el servicio social que presta a los ciudadanos de 
escasos recursos económicos puede, temerariamente, atacarla 
en la forma más vil que se pueda imaginar. 
Una de las fórmulas de ataque es, por supuesto, el comu-
nismo. "Hay que combatir el comunismo, -rugen estos ende-
moniados-; hay que poner espías por todas partes y, si es 
posible, instalar cámaras de televisión y receptores ocultos 
para oir todo lo que en la Universidad se dice". 
Esos son métodos verdaderamente negativos para saber lo 
que se dice y hace en la Universidad. No hay necesidad de ta-
les procedimientos, pues la Universidad está abierta a tod~s, 
y el que lo desee, puede visitar cualquier Facultad, oir las 
clases de su preferencia y -si todavía continúa con su anti. 
comunismo desorbitado- hacerle entrevistas a las monjas, 
sacerdotes y militares que estudian o han estudiado en la Uni-
versidad, para comprobar si son ciertas sus afirmaciones lan-
zadas o través del periódico enemigo del progreso del país. 
Afortunadamente, el pueblo salvadoreño no cree en las 
patrañas que sus enemigos quieren hacerles creer. En Estados 
Unidos fracasó Barry Goldwater, candidato a la Presidencia 
por el Partido Republicano y uno de los más furiosos anti-
comunistas; en El ·Salvador, el Presidente de la República, 
Coronel Rivera, tampoco presta oídos a esos cantos de sirena, 
pues recuerda la amarga experiencia del Coronel Lemus, que 
interpretó el anticomunismo en la forma de apalear ciudada-
nos, establecer un Estado policíaco y permitir que una horda 
de vándalos uniformados penetrase en el sagrado recinto de 
la Universidad, la que destruyeron en parte como si por allí 
hubiera pasado una manada de elefantes asustados. 
¿Audacia, Soberbia o Qué? 
Por Ricardo J. Peralta. 
De un artículo en que un sacerdote jesuita defiende la idea de fundar una 
universidad católica en El Salvador, con fondos del Estado y "sin limitaciones", 
he entresacado, palabras de relleno aparte, los párrafos o frases fundamentales 
siguientes: . 
l - "La Iglesia posee el derecho absoluto a la enseñanza". 
Comentario: No estarnos en el Siglo XVI ni El Salvador es una colonia. Aquí 
ninguna sociedad, organización, corporación, religión o lo que fuere, p~ede ale· 
gar y menos con tanto imperio, tener derechos absolutos. De ser así, ¿a dónde 
iría a parar la soberanía del Estado declarada en nuestra Constitución Política? 
2- La Iglesia lleva en su misma esencia la necesidad del magisterio. Sólo 
a la consecución docente obedece su creación r su existencia: "Id, pues, enseñad 
a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. (Mateo XXVIII. 18 a 20) ". 
Comentario: A esto sí le llamo yo tendencia monopolizadora. Por otra parte 
la interpretación que se le da a las palabras del evangelio le suena a tomadura 
de pelo a cualquier persona medianamente aCO!;;tumbrada a leer la Biblia para co· 
nocer su significado. Poco faltó para que el sacerdote dijera que Cristo mandó : 
Id r fundaréü en 1965 en la República de El Salvador una universidad católica, 
para hacerle la contra a Fabio Castillo, en gloria de mi nombre. Fabio, igual 
que Roque r otros, estaba de mi lado y ahora se me han volteado. 
J.-"La Iglesia, como sociedad. perfecta, tiene el derecho a poner los medios 
que estime más propios y convenientes para el cumplimiento de este fin pri· 
mordial". 
Comentario: Ninguna sociedad organizada o manejada por hombres, sea quie. 
/les fueren, vístanse como quieran vestirse, llámense como quieran · llamarse o 
digan lo que quieran decir, tiene la cualidad de perfecta. La experiencia de 
los siglos lo confirma. Esto es el colmo de la soberbia. 
4--"El magisterio de la Iglesia no puede reducirse a la enseñanza del dogma". 
Comentario: Para mentir y comer pescado... Evidente contradicción con 
le que dice el reverendo en el párrafo 2. Además, todos sabemos que para los 
sacerdotes de no importa qué religión el dogma priva. 
;:;'-"Para librar a la ciencia de errores fundamentales, es necesaria la vigi. 
.. -
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A-na J(J/i.él. ,AJyar~z Expuso 
, Obra$, .. , en 'Cerá':inica 
; , 
, Del lS al 19 d~¡- in~~ '~'n ' curso, ·fueron ral, las ir~nsp~~en.Cias' de sus mejores 
~xpuestas en el local de la Facultad 'dé \"fr~bajbs ' en cera mica que actualmente 
Qdontología, valiosas obras en cerámica - circulan en las Universidades y. escuelas 
de la artista salvadoreña'"Aria' Julia Al, 'superiores de ' California y otros Estados 
I'arez, que ha hecho estudios en impor· de ' la Unión'. 
tantes centros de enseñanza de los Es· Los trabajos de la artista salvadoreña 
tados Unidos y es miembro de la Ame· han obtenido premios en varias exposi· 
rican Ceramic Society de California. La ciones. 
exposición fue un éxito, dado el interés La Juventud Odontológica Salvadore· 
que pusieron en la lI!isma slls .orgaq,iza. ña ,(JOS)., ha pue.sto espec:ial interés en 
dores; la l Juvehijld. Odontológica Salva· 'dar. a ono,cer :lqs yalores que en el cam· 
doreña. po del arte posee El Salv.ador. En esta 
Durante los días que duró la exposi. forma colaboran al enriquecimiento cul· 
ción la artista Ana Julia Alvarez mos· tural tanto de los. universitarios como 
tró ~ 10,{estudiantes ~' púbÚco en gene· . del p~blicó' en 'general. 
TRABAIOS. VOLUNTARIQS 
Vi~e" d~ l~ 1", ~á.g. 
obreros que todos los domingos lnib~ , ' . . N:\Ím~ro de .. trabajadore~ :. 10 . . 
jan .en .la, Cilldad Universitaria. Instruc· , Equipo: . Tránsito, nive,I" cinta, plo· 
cione! ginerales deben obServar los ·di· ¡nadas y ·marro. 
reCtores .dc· ..  ,campo: para que ¡el trabaj i5 ' .. l\bterial:. Trompos, .estacas" clavos . . , 
se.¡¡ JIlás ordenado .y efi<;iente. Atribu· Pl~~os;. ?uministr~dos por ~fic~,na ~c 
cione's es'pedfícas se 'fes ·han ilsi'gnádó; PlanlÍlcaclOn de'la CIUdad Umversltana. 
entre· ellil's las funeiones siguientes: . .a)..., : . " . ', ' . 
Qué cl¡¡se, de. ' trabajo le .to~ará dirigir. 'l.- Hechura de .aceras., 
b'):':""De cuá'niás' personas se ccimpon~rá, . 
Bu, g.¡,úpo: de. trabajo: 'c)-Qüé tipó .de . . ~.umero de trab¡l)ado.res: 3S (S al· 
herramienta y cuántas nece.sitará. d) -" bamles) ' " " . 
Localizaclón del sitio de trabajo, e)':"" Herram}entas: 5 azaddnes; 6 pa~~s; 
Qúé ' materiales ' ocupará. en, J;¡ obra, . lO carrdlllas; '" 6 c\lchara¡; qe alba~ll; 
.6 planchas de madera o. ,metal; 6 Slza· 
Par~' fos '!'fr'abaj"os 'de volu'ñta~ios; 'se . dores; 4" reglus ' canteadas ' de 2,SO , me. 
han aado ~a 'c('¡ilOce~ varias indicaciones, . tros;' ,1 .rrtanguera; 6 baldes; l.zaranda 
que;': por" c()ns!~er!lrlas ,?e interés las · ordinaria; 1 zaranda fina, 
publicamos a cont¡nua.ClOn: Rquipo:' '1 concret'éra; 1 camión, 
n,-ESPECIFICACIONES, ' . Materiales: Grava NQ 1; grava NQ ,, 2; 
are na de zaranda ordinaria; ,arena de 
zararida fina; ''ceinento 30 bolsas, Esi~~ "~specifi¿~Cionet~on 'una' ayuÚ 
pira e l ÚireCtof de ·"Campo, Se enunie·-
ra_~ .. ¡¡quí :Ios ~istintos "trahaj?s ' l!" ejecu-" 
tarae, trabajadores, herramientas y la 
cHst'ribución -en" eF'campo, " . . 
. Distribución ' de trabajadores: 1 ·ope· 
rador de concretera; 1 ayudante de 
operador; ' 2 , carretilleros . para cargar 
arena y. ceme,nto a concretera; 2 carre, 
-
EL UNIVERSITARIO 
CO!VFE~EÑCIANTE,-El Dr, Ed¡¡ard~ DICTO ' CHARLA ,-Marro Morcilese, 
lim ¿n!!,; .de . 'Aréclwga, ~ ,,;inente pro/e.' escritor argentino, dictó una charla " en 
, b d 1 C' , ,' INGENIERO MEX ICANO El l ' .' "" so~ urugua.yo; Tlue11l ro "e' ,a om/..Swn M l' G . '1 FI '--:- . n'/{ , el Paraninfo de !CJ Fqcllttad .de lluma· 
d 6' 1'/ o. ., . 1 I D h 1 anue onza ez ores, 11leXLCano, ca.- . , _ , . . ' e (.a 1 lcaCLOn (e erec o · nterna· tedrático de la Universidad Nacional'. n/(/r,,!es , en In q11e dIO . a conocer las 
cional"de 7as Ndciones 'Unidas, dio uTi,a ' A!Lt6noma de MM;ico, dició ·ch.arlas so. ' conferencias literarias de escritores !lis· 
conJere(zcia. el 28 de enero retropr6xi.. bre ingeniería los días 26y 27.. de eñero palloanlericanos,- corre'spondíen'tes a los 
mO,.en eLauditorium de la Facultad ·de retropróx.imo, en el aUdLtO~iuni ' de lá" Úbros que p~o;ectti e{lita~ p~lra' ~lpr a 
D I d l "L R Rectoría, patrocinadas por la Facultad ' erec lO, acerca e tema: a espon· de Ingeniería y Arquitectura y el De. conocer ampliam ente a los escritores 
sabilidad del Estado", partamento de Extensión Cultural de la del Continente, 
tilleros para cargar grava a concretera; 
S carretilleros para acarreo . de concreto 
a los moldes; 5 trabajadores con palas 
exlendiendo concreto en los moldes; 4 
trabajador~s co.n pisones compactando 'el 
concreto; S albañiles . colaborandq en 
todo lo relati vo a su oficio.; S trabaja. 
doi'es CO;l azadones alisiando nioldes; 
5 'tr¡¡baj,!dor'es para oficios . varios, . 
Universidad de' El Salvador, 
E'n Marzo Inauguran , Ii? 
Exp'osic.ión- de,' "Trabajos 
. ~ ' . .r • 
Ofrece : tib-r.éría·· ' Universitaria 
Propon;ión de lIl ezclas para cada 
. / carga de COlleretera, . 
Gra va ,NQ 1; gru va N.? 2; aremr; 
I ce rpentc?_, 
en la c~ · U~ivers;tari8 
El prj~ero de marzo sera mau-
gurada en el "vestíbulo de 'la Facul c 
tad de 1)erecho, la exposición de 
fotografías, ,!laquetas Y' planos de 
los trabajos de construcción de -la 
Ciudad Universitaria, 
den la vivienda estudiantil, ,, edifi cio 
del Departamento de Ciencias Quí. 
micas y Matemáticas, yef Audito· 
l'ium ; "edificios de la Facultad de 
Ciencias ·Económicas, Biblioteca 
Central y Facultad de Mediciná; 
.... ... _ . .. -.' . ' .. 
. NAHOÚM~La Entrevista Psicológica " """".' 
,;. BULL'()CK~Hitler. 2 "Trns ... , , ;, . . '.,.,: :; ,.,." 
: e ._KENT.......:.Química Industrial' de :R,i~gel _ •. "" . ~ , ,,' , , 
." .BASCUÑAN-IntFo"d: a 111$ <;:iencias Jurídicas ,. " , 
· .CARVALLO-Intro.éC a las Cienciiui Jurídicas. 2 T, 
, ,, ' l-IUBNER.:....;..Fíro~ofía der Der.echo ",."", : "",., 
" C:OÜS:IÑO-Medicina ' 'Legal " ... """,."""", 
. ':. ·LABATUT.:....:.Derecho Penal. Pte. Gral. ,", .. " "., 
. : ·"MEZA-Lás :o.bligaciones .:'" .. ..... ... . , ..... ,', : " 
",' MEZA- DeJa., Fuentes de las o.bligaciones. ,2 T,,,. ,,, 
' ... ·PE'SCIO:......])erecho Civil T. T .. , : ,, : ,' : :" , : " .. 
. " . " ,;_ .. ". " .. JI • . :' : "' JI ' ~ T: II .. ,, ' ....... ,, " .. , 
/1 T: 111 ' " ... : . ", : . ... , • 
. p , ... JI :,:'.:.".\ ''- T. IV .;;.;,", ... : .. , ' . : . ~ 
PRIETO~r.éQfÍa d~ .1as. Op.ligá¡:iopes . . , • , ": . ' , , , ~ , 
BASCUÑAN-Técnica de la Investigación ",',", 
BASCUÑAN-Pedagogía · Jurídica ,.."""""", 
<4\FF ARENNA-Dicéioiúuio de J )ui.sprudencia ", ' . , 
FUEYo.-o.bligaciones, 2 Tms. : .,:",."""", 
FUEYO-Contratos. 2 Tms, " . . "" "",., .. ",' 
BARBERfi\"':"'::Céidigo de Procedimientos en lo Penal 
.' . " y Leyes Complem. " . .... ' . "'. ' .. ' ,,_ ...... ' . , . • ' . ', , 
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,"_l. Y'Leyes' Complein. ' , ." .' ; .. . . , .. , .. , . . . ' : ', .. " 7,35 ' 
BORDUA-La .D,elinc!lI<!1<;ia Juyenil en los ~E. UU , " 4:10 
~ ;<.,BUSSü-Có¡;ligo " Civíl , Anotado. 6 T~s. ,, :. ", ', , '. ' " -"78.20 
1_ ,:': ~~L~LIr A~o~~~i~n . . : ', ' . , , ,; , ~ .. , , . '~ .. ~ . ... '. ' , , , .'" i2.35 
I.a\lcia ,pe la .glt;J?ia, Interesa a la I!;"lesl.'a, como 'sal\'adóra' d e la' hutfr"midad, su 
íntel; 'encióri 'el¡ ella", - . . . - " '. . . 
··.:J·.Comeniario': Es.te si>tV'!! :'dl! veras es. 'atrevimienio, ·.~lldacia o' creencia d'~ 
que ' lit~ gen1e' ·es 'dialti)'o: ¡Qué la ~gles,ia librará a la cienCia de 'l'frores y salvara 
:l. ' Ia 'himianidad! ' ¿ Cuándo ' y dónde? .tos saéerdotés Jesuitas no s~ lmdan ' con 
~tl' R~ifa~';:~Qu~~n:·rio . h.¡¡.' leído :~iI poq1Ji,to de, hist?ria? La dimcia ha, progresa~? 
no S'olo sm el favor de la I"lesta Catohca, Sli'lo muy a su pesar y con su OPo.St· 
ción, No sería malo ' recolite;d~rIe's 'l~yÚan el libro de Draper ·titulado "Los con· 
f1iác¡'~,,~.eii_ir(la:r.eli¡póñ y 1:i~ieÍfcia", alm élra.ftdo. no creO' hablen así p,or 
igilora'¡fcia:" . ' ... .!. " . • • • ~ - . . ' • -
En otro artículo escrito con el mismo propósito, otro jes\iita dice : "O' nos 
Id ' darf' ''ínt~gra; - sin "limitaCiones, sin divisiones, con todos sus derechós '_0. no. la 
quei'ern9s" '- .:,- .. , "" '- . ," ", '. ' " . , ,' . ..... . 
.. '. "¡Vaya mnos ' mas'cap~lChosos,, !" Pr~en todo ~ na~a! . smo armara~ su , patol~ta 
o berrinche. Quizá se les haY!1- consenlido demasIado.,. '¿o se creeran ya duenos 
de<-'toaQ' esto, ' aITres . de terminar su labor de , reconquista? __ , ' . ." 
, . p'ara rorÍduír, "rTo ' cteb en 'ese ' aparente divorcio 'je'Suístico.democristiano, 
SigO"¡m mi idea qué -el"PDC "es" un partido ' derical y que eritnr hastidore~ . hay 
entendiptientos políticos coÍ! ' 'el poder 'eclesiastrco: Tienen como ' bande.ra Co.mun' 
la::{foctrin:i social de la" fgleSia¿-Aquí 'puede I1aber truco, que"no ' -)0 conoceremos 
hasta que puedan &!itar triunfo. Ojalá no lo co.mprendamos tarde, 
'" . ' 'i:NiF '''quiere : (\Í!cir fin al rel'és, 
Mezcla de Re¡;estimiento: Arena, ce· 
mento. 
Observaciones:" , :. , " , , , . , , , , . , . " ' .' , 
3,- FABRlCACJON DE BALDOSAS 
DE CEMENTO 
Número de .trabaja.dores: 20 (2 car-
pinteros, 2. armado.res. Y . 2 . albañiles) ', 
. . Herramientas : 4 carretilla~; 10 cucha· 
ras albañil ;. S nlartillos carpinte.ro; a 
palas;" SO mo.ldes para baldosas; S .gri-. 
fas de armadores; ' 1 manguera; 8 baldes 
J)istribuciqll del 1'rabaJ~ 
4 t~:ibajador~~ . p;~par~nd9, el asiento 
pa.ra 195. moldes; 4 trabajadores co.n ca· 
rretilla acarreando materiales para hacer 
cun c;(eto; S . trabajadores hl;1ciend~ con:, 
creto .. (con palas cuadradas) ; 5 traba· 
jadores llenando mo.ldes; 4 trabajadores 
haciendQ. nle;zcla. de arena cemento; 4 
trabajadores " haciendo el , acabado de 
las baldosas (2 albañi les); 2 carpin· 
teros arlJlando moldes; 2 armado.res ha· 
ciendo el armado de las losas . 
Otros Datos 
'Dimensiones de las baldosa: '1.20 x 
0,60 mts, Mezcl¡l para el concre~o: grava 
N,e;> ' l , Arena; Mezcla para el ce mentQ ~ 
Grava N';>' 2, Cemento; Mezcla para re-
\ estimiento: Arena; Cemento, 
Los _moldes "para sei: \leñado.s tienen 
que co.lócarse · en una süperficié perieco 
tamente"horizonlaJ y lilTIpia, . .' 
Cuarenticinco niinutos después de Ha· 
ber sido llenados IQs ItlOldes, éstos po· 
drán 'ser quitados para ser nuevamente. 
ociipados~ Para ' evitar qU\! Jos moldes 
se adhieran a] concreto, deberán .de re' 
__ ertirse c~~ aceite cadá vez q\l~ . se van' 
a us.ar. 
4,- HECHVRA DE TALUDES,-Núme· 
rO' de trabajadores: 3.0; ' herrailiientas: 
20 piochas; 10 aza_do.nes ; 20 palas; lS 
barras: Equipo: 1 cinta . métrica de' 4 
I¡letros; 1 nivel de ' pita %, Jibia oe 
córdel; 1 manguera' de ñive!ación; SO 
estacas; 1 almádana, 
DistribuCión del T;ab'a/o :' lS trabaja· 
dotes haciendo : terracería ordininia 'para 
taludes'; '15 trabajadores 'haciendo el 
acabado de 'taludes, . . 
"Otros Datos: La: inclinación 'del talud" 
set1í:" la' misma ' del que' está té';minado. 
l.¡¡' gr~ñt¡he"'s¿-¡i1brará en Mayo, El aca· 
Al respecto, la Oficina de Pla-
nificación y CoU:slrucciónde la 
Ciudad Universitaria, nos informó 
que los trabajos que el público po-
drá apréciar a través de:: fotogra· 
fías, planos y n;¡aqJletas, 'compren-
mento del proceso educativo" , . 
. De lo anteúor se desprende l¡¡ urgente 
necesidad "de · reestructurar el . sistema 
bibliote.cariQ existente, En vista de las 
refórmas acac!é¡:¡ticas que se están reali· 
zando .y programando en )a Universidad 
de El Salvador, es indispensable que la 
bi blioteca $e desarrolle sobre bases cien· 
tíficas. y técni<;as para estar en .condicio· 
nes de sa tisfacer las necesidades actua· 
les y futuras de los estudiante, y pro· 
fesores, 
Todas estas considerac ion~s han de-
terminado 'el Consejo Superior Univer· 
sitario, aprobar . el proyecto de Resolu-
ciones, sobre la organización de la bi· 
bliot~ca uni'vers itaria, . 
RESPUESTA '" 
Viene de la pág, 3 . 
adelantar en lo.S es tudios, y poder así 
realizar cualquier deber escrito que so· 
licite el profesor"'! 
Este mismo señor Aragón es el que 
está muy preocupado Po.r.que, no se pro· 
tege del polvo los libl"os de la Biblioteca 
de la Facultad , de Derecho (Léase sus 
artículos "Con el Bibliotecario de Ocre· 
cho", publicado en "El Universitario" 
NI' 4S y ." ¡ Diálo~o" , . !", publicado en 
ba'd~ d'e los, taludes tiene que' ser bren 
hecho, Se recomienda dar a cada traba. 
jador determinada tarea', Ejemplo: Se 
pueden establécer parcelas dé 2 metros 
de ancho para cada trabajador, ' csto.' 
evifa el ' deso.rden y 'aumenta el rendi· 
niiento, 
S,-JARDINERIA,-Númcro de tra: 
bajadores:' 30, Herramientas : ' 1S azado· 
nes;' lS piochas; 10 barras; 10 tijeras 
de podar; 10 carretillas, Equipo: 1 ca· 
A V I S O 
LA 'JUNTA DIRECTIVA 
DEL Co.NluNTODE DAN· 
ZAS Fo.LKLORICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE EL 
SAL V ADo.R, Co.MUNICA 
A TODOS Lo.S ESTUDIAN-
TES QUE DESEEN INGRE-
SAR AL ELENCO UNIVER-
SITARIO, QUE LOS ·RE· 
. QUISITOS PARA ' ELLO. 
So.N LOS SIGUIENTES: 1) 
INSCRIBIRSE EN EL DE· 
PART AMENTO. DE EX- ' 
TENSION CULTURAL; 2) 
ENTREGAR ' DOS Fo.TO-
GRAFIAS TAMAÑO. CE-
DULA, . 
el NV 47,48 del mismo periódicQ) y Co.-
mo hemos demostrado que no es justo, 
ni Po.see la caballerosidad s\lficiente, 
creell10s que. no le vendría mal cam· 
biarle sanitariamcIlte la . plnma por el 
plumero, , . 
niión; 1 cinta metnca de2S' metro.s ; 
2 aim~danas; o.tros: 
. Distribución del Trabajo: Esta se hará 
de acuerdo a las necesidades y según lo 
determine la Dirección d'e Jardinería' 
y la Oficiná de Planificación de la Ciu: 
dad Universitaiia, " . 
Otros Datos: Durante estos meses d~ 
la estación seca sólo se prepararán ·ho. 
yos con tierra negra y se -trabajará 'para 
tPltel' 'en el úl'ero el . mayor número de 
plantas dispo.nibles, 
